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开创 阂 台信 息服务新局 面 的思路
。

























高速公用互联传输 网建设  应用信息系统




























































至 #& & & 年底
,
全省各主要机构均建立 内部网并通
过 教育科研 网或邮电公用信息 网等链接到因特网 福
建省政府上网工程全面启动
,
福州 已有 ∃ 家政府单位
上政府主机
,




















































” , 以加快厦 门市信息港基础设施建设
。
#& & & 年 + 月 国家信息化办公 室将厦 门列 为全 国首批
电子商务试点城市
,
厦门电子商务中心也于 同年 ∗ 月
正式成立
。






























#& & & 年初
,
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漳州市东山县有 ; <的人被抓 丁去 了台湾
。








































































到 = = ; 年底
,
全省累计历
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信息服务部门要 申请设立 自己独立 的 ∋8
地址
,



































































































































台湾名人数据库 ,& ∗ 版多媒体 −
”













































































































































































































据《厦门 日报 》#& & &
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= 黄世宏
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碑 刊 启 示




































5 因特网论坛 5 网络资源开发 5 网络新技术
、
新软件
5 网络经济 5 网上青英
>
5 网上冲浪经验谈
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